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FRANQUEO CONCERTADO 24/5 DEPOSITO LEGAL L E . 1—1958 
o 
D E L A P V I N C I A D E L E O N 
Administración.—Intervención de Fon-
dos Diputación Provincial. Telf. 211700. 
Imp. Diputación Provincial. Telf 216100. 
MIÉRCOLES, 16 DE FEBRERO DE 1966 
NUM, 38 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos 
Advertencias.—1.a Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada nú-
mero de este B O L E T I N O F I C I A L en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. a—Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el B O L E T I N O F I C I A L , para su encuademación anual. 
3. a—Las inserciones reglamentarias en el B O L E T I N O F I C I A L se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil. 
Precios.—SUSCRIPCIONES.—a) Capital, 90 pesetas trimestre, 160 pesetas semestre, 300 pesetas año. 
b) Fuera de la capital: 105 pesetas trimestre, 190 semestre, 360 pesetas año. 
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 5 pesetas línea. 
Todas las cuotas señaladas anteriormente se hallan gravadas con el 10 por 100 del recargo autorizado por la Superioridad, para amor-
tización de empréstitos. 




"Eléctricas Leonesas, S. A.", domiciliada en León, 
calle de la Independencia,, número 1, solicita autoriza-
ción para la construcción de líneas eléctricas a 132 y 
45 KV. para enlazar las centrales de Espinosa, Cima-
nes y Alcoba con la subestación de Hospital de Gr-r 
bigo. 
Se construirá una línea a 132 KV., de 690 metros 
de longitud, desde la playa de transformación de la 
central de Espinosa a la línea Mora-Hospital; otra a 
45 KV., de 9.590 metros de longitud, desde la central 
de Espinosa a la de Cimanes; otra de 45 KV., de 8.000 
metros, de la Central de Cimanes a la de Alcoba, y 
otra a 45 KV., desde la central de Alcoba a la sub-
estación de Hospital de Orbigo. 
Cruzarán la carretera de Rionegro a la de León a 
Caboalles, Kms. 81,800, 109,000 y 110,200; carretera de 
León a Villanueva de Carrizo, Km. 20,550; carretera 
de Villanueva de Carrizo a la Estación de Villadangos, 
Km. 0,926; carretera de Santa Marina a San Martín; 
canal de San Martín y su camino; carretera de San-
ta Marina a Villadangos; carretera de Hospital a Sar-
donedo. Km. 2,400; varias acequias, dos líneas telefó-
nicas, río Orbigo y varios caminos. 
Se solicita la imposición de servidumbre forzosa 
de paso sobre terrenos de dominio público y sobre. las 
fincas de propiedad particular afectadas por el traza-
do, cuya relación de propietarios se inserta a conti-
nuación. 
Lo que se hace público para que las personas o 
entidades que se consideren perjudicadas con la peti-
ción puedan formular (por 'duplicado) cuantas recla-
maciones tengan por conveniente, dentro del plazo de 
treinta días (30), contados a partir de la fecha de pu-
blicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, ante las Alcaldías de Rioseco de Tapia, Ci-
manes del Tejar, Carrizo de la Ribera, Santa Marina 
del Rey, Villares de Orbigo y Hospital de Orbigo, o 
en esta Jefatura, donde estará de manifiesto al pú-
blico la instancia y proyecto en los días y horas há-
biles de oficina. 
León, 2 de febrero de 1966.—El Ingeniero Jefe, 
H. Manrique. 
PROYECTO DE LINEAS ELECTRICAS A 132 y 45 
KV. PARA ENLAZAR LAS CENTRALES DE ESPI-
NOSA, CIMANES Y ALCOBA CON LA SUBESTA-
CION DE HOSPITAL DE ORBIGO 




PRIMER TRAMO: ESPINOSA-CIMANES 
Término Espinosa - Ayuntamiento Rioseco de 
Tapia 
1 Carretera Rionegro-León-Caboalles 
1 Rectoral de la iglesia Espinosa 
2 Herederos Hermógenes Tascón 
3 Ignacio Rodríguez , 
4 Herederos Hermógenes Tascón 
5 Domingo Alonso 
6 Bautista Diez 
7 Mario Fernández 
8 Mario Alvarez y Hnos. 
9 María Fernández 
10 David Diez 
11 Alipio Martínez 
12 Ceferino Martínez 
13 María Martínez 
14 Ceferino Rodríguez 
15 Teodomiro Martínez 
16 Mario Alvarez y Hnos. 
17 Ceferino Martínez 
18 Teodomiro Martínez 
19 Aquilino Martínez 
20 José Rodríguez 
21 Emilio Fuertes 
22 Benjamín García 
23 Vitalino Valcarce 
IV.0 de 
orden 
N O M B R E S 
24 Clemente Zapico 
25 Pedro Melón 
26 Primitivo Martínez 
27 Teodomiro Martínez 
28 Benjamín García 
29 Eladio Rodríguez 
30 Fernando Fernández 
31 Rogelio García 
32 Carretera Rionegro a la de León-Caboalles, Canal, 
Monte comunal o libre disposición Estado 
Término Villarroquel-Ayuntamiento Cimanes 
33 David Diez 
34 Secundino García 
35 Victorio García 
36 Laurentino Villazalo 
37 Jerónimo Cuéllar 
38 Soledad Rodríguez 
39 David Diez 
Término Secare jo-Ayuntamiento Cimanes 
40 Basilio Fernández 
41 Luciano García 
42 Antonio Tabares 
43 Gabriel Sánchez 
44 Joaquín Gómez 
45 Isaac García 
46 Filomena Diez ; 
47 Eladio Diez 
48 José Rodríguez 
49 Hros. Fausto Diez 
50 Cesarlo Rodríguez 
51 Luzdivina Diez Campelo 
52 María García 
53 Severino García 
54 Victorino García 
55 Julio Campelo 
56 Camino . „ 
57 Aurelio García 
58 Norberto Suárez 
59 Eladio Diez 
60 María García 
61 José Diez 
62 Gregorio Fernández 
63 Hros. de Salustiano 
64 Daniel Cucianes 
65 Miguel Fernández 
66 Terreno comunal 
67 Angel Alcoba 
68 Gregorio García 
69 Antonio Juárez 
70 Ceferino Suárez 
71 Gregorio Diez 
72 Constantino Suárez 
73 Hros. de Miguel Arias 
Término de Azadón-Ayuntamiento Cimanes 
74 Hros. de José Suárez 
75 Francisco Arias 
76 Raimundo Huerga 
77 Hilario Suárez 
78 Victorino García 
79 David Alvarez 
80 Hros. Bernarda Llamas 
81 Gregorio Diez 
82 Hros. Raimundo Huerga 
83 David Alvarez 
84 Gregorio Fernández 
85 Hros. de José Suárez 
86 Victoriano Gómez 
87 José Fernández 
N.0 de 
orden 
N O M B R E S 
88 Constantino Palomo 
89 Gregorio Diez 
90 Francisco Palomo Román 
91 Ventura Gómez 
92 Hros. Domingo Diez 
93 Hros. Domingo Diez 
94 Hros. Sabina Sánchez 
95 Hros. Zamarro 
96 Andrés Velado 
97 Grolialdo Palomo 
98 Flora Palomo 
99 Teodoro de Llamas 
100 Manuel Gómez 
Término Cimanes-Ayuntamiento Cimanes 
101 Gabriel Sánchez 
102 Jerónimo Fernández 
103 Manuel Diez 
104 Gabriel Suárez 
105 Hros. de Pedro Fernández 
106 Francisco Arias 
107 Marcelino Palomo 
108 Eutimio Palomo 
109 Hros. de Aquilino Martínez 
110 Manuel Fernández 
111 Prisciano Fernández 
112 Ventura Gómez 
113 Hros. de Marcelino Sánchez 
114 Hros. de Cipriano Velasco 
115 Benigna Palomo 
116 Filomena Velasco 
117 Lorenzo Velasco 
118 Filomeno Velasco 
119 Constantino Palomo 
120 Camino 
121 Francisco Juárez 
122 Domiciano Vaquero 
123 Victorino Pérez 
124 Adelaida Fernández 
125 Andrés Velado 
126 Santiago Pérez 
127 Felicidad Fernández 
128 Laudelino Estrada 
129 José Gómez Menor 
130 Domiciano Vaquero 
131 Francisco Fernández 
132 Benigna Palomo 
133 Terrenos expropiados por el Canal 
SEGUNDO TRAMO : CIMANES-ALCOBA 
Término Cimanes-Ayuntamiento Cimanes 
1 Hros. de Melchor Arias 
2 Gregorio Palomo 
3 Camino de servidumbre 
4 Hijos de Francisco Gómez 
5 Hijos de F. González 
6 Camino de servidumbre 
7 Marcelino García 
8 Gabriela Sánchez 
9 Ramona Casares 
10 Isidoro Pardiñas 
11 Clorialdo Palomo 
12 Ventura Gómez 
13 Antonio Planas 
Término Villanueua de Carrizo-Ayuntamiento de 
Carrizo de la Ribera 
14 Manuel Diez 
15 Cipriano Velasco 
N.0 de 
orden 
N O M B R E S 
16 Nemesio Palomo 
17 Esteban Campelo 
18 Constantino Prado 
19 José Velasco 
20 Antonio Llanos Pérez 
21 Francisco Alcoba Marcos 
22 Enrique González 
23 Pablo Huerga 
24 José González García . 
25 Hros. Carlos Alcoba 
26 José Martínez 
27 Constantino González 
28 Hros. Cándido Martínez " , 
29 Honorato Fernández 
30 Benito Llanos 
31 Esteban Fernández 
32 Domingo Pérez 
33 Domingo Llanos 
34 Camino de servidumbre 
35 José Pérez 
36 Hilario Llanos 
37 Hros. Marcelino Suárez 
38 Nicolás García 
39 Ignacio Llanos 
40 Hros. Ramón Cornejo 
41 Antonio Alcoba 
42 Valentín Prado 
43 Ignacio Llanos 
44 Sixto Mayor . \ 
45 Pablo Huerga 
46 Camino de servidumbre 
47 Pablo Huerga 
48 Bernardo Marco 
49 José García 
50 Ignacio Castellanos 
51 Santos García Gutiérrez 
52 Manuel Alcoba 
53 Antonio García 
54 Pedro García 
55 Agustín Alcoba 
56 Ramona de Paz 
57 Antonio Llamas 
58 Hros. Cesáreo Llamas 
59 Hros. Cesáreo Llamas 
60 Benito Alcoba 
. 61 Camino de. servidumbre 
62 Campo comunal Villanueva parcelado 
63 Campo comunal Villanueva parcelado 
64 Enrique Jiménez 
65 Ventura Alcoba 
66 Hijos de Joaquín Martínez 
67 Antonio González 
68 Antonio Alvarez 
69 Benito Llamas 
70 José Llamas 
71 Balbino Pérez 
72 Jesús Alvarez 
73 Antonio Alvarez 
74 Hros. Evaristo Alvarez 
75 José González García 
76 Honorato Fernández 
77 Monte desconocido 
78 Erial desconocido 
79 Bernardo Arias 
80 Ventura Alcoba 
81 Camino Valdefuelles 
82 Felipe Alcoba 
83 Marcelino Llamas 
84 Carlos Martínez 
85 Felipe Alcoba 
86 Hros. Ignacio García 
87 José Ordóñez 
88 Ramón García 
JV.0 de 
orden 
N O M B R E S 
89 Elias García 
90 Benito Llamas 
91 Cesáreo e Inocencia 
92 Agustín Alcoba 
93 Hros. Enrique González 
94 Antolín Alvarez 
95 Manuel González 
96 Bernardo Llamas 
97 Topiás Gutiérrez 
98 Pedro Pérez 
99 Hros. Enrique González 
100 Inocencio González 
101 Antonia González 
102 Camino Valdefuente 
103 Pedro Pérez 
104 Constantino Prado 
105 Valentín Prado 
106 Hros. Justo Alcoba 
107 Camino 
108 Desconocido 
109 Santiago Gancelo 
110 Domingo Llamas 
111 Cristóbal Llamas 
112 Hros. Clemente Llamas 
113 Alberto Pintado 
114 Angel García 
115 Nicolás González 
116 Agustín Llamas 
117 Desconocido 
118 Antonio García 
119 Desconocido 
120 Manuel García 
121 Romualdo García 
122 Desconocido 
123 Camino del Rebollo 
124 Hros. Domingo Huerga 
125 Francisco de Paz 
126 Bernardo Llamas 
127 José Alcoba Menor 
128 Hros. Elias Alcoba 
129 Desconocido 
130 Dídino Alvarez 
131 Constantino Alcoba 
132 Prados comunales parcelados 
133 Secundino García 
134 Hros. Benito Marco 
135 Cristóbal Llamas 
136 Gaspar Fernández 
137 Laura García 
138 Lorenzo García 
139 Félix García 
140 Gregorio Llamas 
141 Carretera de León 
142 Pablo Fernández 
143 Antonio García Hnos. 
144 Aquilino García 
145 Camino de Chozas 
146 Marcelino Llamas 
147 Felipe Alcoba 
148 Hros. Manuel García 
149 Hros. Marcelino Suárez 
150 Desconocido 
151 Benito Llamas 
152 Agustín Llamas 
153 Hros. Andrés Pecero 
154 Carretera de Villadangos 
155 Marcelino Martínez 
156 Benito Llamas 
157 Bernardo García 
158 Benito Llamas 
159 Pedro Llamas 
160 Camino de Alcoba 
4 
N * de 
orden 
N O M B R E S 
Término de Velilla-Ayuntamiento Cimanes 
161 Andrés Ferrero 
162 Inocencio Ferrero 
163 Los Ferrerines 
Término de Alcoha-Ayuntamiento Cimanes 
164 Agustín Arias 
165 Venancia Ferrero 
166 Isidro .Suárez 
167 Hipólito Ferrero 
168 Rosa Ferrero 
169 José García Castellanos 
170 Manuel Martínez 
171 Clemencia González 
172 José Martínez 
173 Inocencio Martínez 
174 Leandro García 
175 Maximiliano Martínez 
176 Elíseo Ferrero 
177 Santiago Martínez 
178 Florentino Martínez 
179 Vicente Arias 
180 Manuel Martínez 
181 Eligió Martínez 
182 Justo García 
183 Félix Martínez 
184 Leandro Martínez 
185 Francisco Martínez 
186 Isaac Martínez 
187 Gregorio Suárez 
188 Benito Ferrero 
189 Soledad Ferrero 
190 Venancio Arias 
191 Salvador Arias 
192 Manuel Ferrero 
193 Manuel Ferrero 
194 Camino 
195 Gaspar González 
196 Gaspar González 
197 Cayetano Ferrero 
198 Hipólito Ferrero . 
199 Gregorio García 
200 Florencio Martínez 
201 Hros. Rosalía Carrizo 
202 Hros. Angel Ferrero 
203 Salvador Arias 
204 Julián Ferrero 
205 Miguel Arias 
206 David García 
207 Valentín Ferrero 
208 Esteban Arias 
209 Antolín Martínez 
210 Valentín Ferrero 
211 Victoriano Ferrero 
212 Jesús Martínez 
213 Damiana Ferrero 
214 Lucía Sánchez 
215 Miguel Arias 
216 Feliciano Martínez 
217 Máximo González 
218 Primitivo Arias 
219 Cesáreo Martínez 
220 Balbino Martínez 
221 Manuel Martínez 
222 Félix Martínez 
223 - Hros. Tomasa Fernández 
224 Hros. Gregorio García 
225 Hros. Mateo Ferrero 
226 Simón Martínez 
227 Cayetano Ferrero 
228 Hros. Francisco Arias 
229 Santiago Martínez 
JV.0 de 
orden 
N O M B R E S 
230 Francico Martínez 
231 Máximo Fernández 
232 Secundino Martínez 
233 Gaspar González 
234 José Martínez 
235 Camino Revilla 
236 Emiliano Prada 
237 José Arias 
238 Gregorio García 
239 Angel Ferrero 
240 Hros. Francisco Arias 
241 Demetrio Ferrero 
242 Simón Martínez 
243 Rosa Ferrero 
244 Tomás García 
245 Magín Fernández 
246 Dionisio Martínez 
247 Bautista Martínez 
248 Tomás Ferrero 
249 Gervasio Ferrero - ' 
250 Angel Ferrero 
251 Leandro Fernández 
252 Dionisio Martínez 
253 Simón Martínez 
254 Manuel Ferrero 
255 José Martínez Fernández 
256 Frutos García 
257 Miguel Arias 
258 Hros. Tomás Ferrero 
259 Julián Ferrero 
260 Hros. Vicente Arias 
261 Hros. Antonio Martínez 
262 Vicente Arias 
263 Gervasio Ferrero 
264 Dionisio Martínez 
265 Hros. Santiago Asegurado 
266 David García 
267 Gregorio García 
268 Gaspar Ferrero 
269 Gervasio Ferrero 
270 Hros. Gregorio García 
271 . Gaspar González 
272 Isidro Juárez 
273 Simón Martínez 
274 . Ambrosio Martínez 
275 Gregorio García 
276 Camino de Velilla 
277 Simón Martínez 
278 Félix Arias 
279 Florencio Martínez 
TERCER TRAMO: ALCOBA-HOSPITAL 
280 Francisco Martínez 
281 Benito Ferrero 
282 Miguel Arias 
283 Salvador Arias 
284 José Arias Mayor 
285 José Arias Menor 
286 Nicolás Martínez 
287 Hros. Santiago Arias 
288 Hros. Angel Martínez 
289 Francisco Martínez 
290 Hros. José Ferrero 
291 Camino Celadilla 
292 Hros. Agustín Ferrero 
293 Camino de Muelas 
294 Manuel Ferrero 
295 Miguel Arias 
296 Bautista Martínez > 
297 Hros. Paulino Arias 
298 David García 




N O M B R E S 
301 David García 
302 Máximo Fernández 
303 Joaquín García 
304, Hros. José Ferrero 
305 Agustín Martínez 
306 Camino 
307 Campo comunal. 
308 Hros. Tomás Ferrero 
309 Camino 
310 Florencio Martínez 
311 Manuel Martínez 
312 Hros. Manuela Ferrero 
313 Benito Ferrero 
314, Pascual Martínez 
315 Gregorio García 
316 Floriana Martínez 
317 Feliciano Martínez 
318 Hros. Froilán Martínez 
319 Lucía Sánchez 
320 Policarpo Arias 
321 Erial desconocido 
322 Gregorio Ferrero 
323 Severiano Martínez 
324 Dionisio Martínez 
325 Santiago Martínez 
326 Genara Fernández 
327 Hros. Josefa Prado 
328 Hros. Carlos Arias 
329 Hros. Martín Lanero 
330 Rosalía Carrizo 
331 Pascual Martínez 
332 Simón Martínez 
333 Gervasio Ferrero 
334 Agustín Arias 
335 Francisco Martínez 
336 Manuel Ferrero 
337 Manuel Martínez 
338 Hros. Lorenzo Ferrero 
339 Hros, Tomás Ferrero 
340 Esteban Martínez 
341 Hros. Tomás Ferrero 
342 Agustín Arias 
343 Froilana Martínez 
344 Manuel Martínez 
345 Desconocido 
346 Ambrosio Martínez 
347 Camino de Las Piloyas 
348 Acequia 
Término Sardonedo-Ayto. Santa Marina R. 
349 Camino Carromolinos 
350 José Barrayo 
351 Andrés Martínez 
352 Valentín Vega 
353 Victoriano Vega e Isidro Martínez 
354 David García 
355 José Fernández 
356 Venancia Martínez 
357 Antonio Martínez 
358 Camino de Velilla 
359 Acequia número 2 
360 Faustino Arias 
361 Desconocido 
362 ,Idem 
363 Lorenzo Arias 
364 Andrés Martínez 
365 Catalina Suárez 
366 José Acebas 
367 Antonio Martínez 
368 Santos Martínez . 
369 . Tomás Magaz 
370 Severino Pérez 
IV.0 de 
orden 
N O M B R E S 
371 Pedro Lanero 
372 Miguel Barrallo 
373 Guillermo Martínez 
374 Camino Carromedio 
375 Diego Arias 
376 Hros. Santos Pérez 
377 Guillermo Martínez 
378 Hros. Santos Pérez 
379 Acequia número 2 
380 Hros. Santos Pérez 
381 Acequia número 2 
382 Catalina Lanero 
383 Camino Celadilla 
384 Miguel Pérez 
385 Tomás Carrizo 
386 Lorenzo Martínez 
387 Feliz Vega 
388 Victorino Vega 
389 Hros. Vicente Arias 
390 Juan Martínez Arias 
391 -Ana María Arias 
392 Micaela Carrizo 
393 Camino servidumbre 
394 Santos Martínez 
395 David García 
396 Victorino Vega 
397 Hros. Santos Pérez 
398 Carretera Carrocepas 
399 Juan A. Mayo 
400 Miguel Barrallo 
401 Faustino Arias 
402 Miguel Barrallo 
403 Andrés Martínez 
404 Miguel Barrallo 
405 Juan A. Pérez Ferrero 
406 Lorenzo Martínez 
407 Lorenzo Carrizo 
408 Micaela Carrizo 
409 David García 
410 Fermín Acebos 
411 Camino servidumbre 
412 Fermín Acebes 
413 Tomás Acebes 
414 , Camino 
Término Santa Marina R-Ayuntamiento ídem 
415 Javiera Gómez 
416 Isidro Pelayo 
417 Desconocido 
418 José Lamanina 
419 Angel Sánchez 
420 Feliciano Sánchez 
421 Gervasio Antolín 
422 Gervasio Antolín 
423 Angel Martínez 
424 Acequia 
425 Carretera de San Martín 
426 Antonio A. Barrallo 




431 Tomás Sánchez Lanero 
432 Antonio Sánchez 
433 Acequia número 2 
434 Antonio Sánchez 
435 Isidro Sánchez 
436 Desconocido 
437 Isabel García 
438 Antonio Pérez Barrallo 
439 Hros. Rafael Martínez 




N O M B R E S 
441 Hros. Marcos Redondo 
442 Hros. Marcelino Alvarez 
443 Paulino Pérez 
444 Pablo Sánchez Lanero 
445 Matías García 
446 Juan Manuel Perrero 
447 Lorenzo Alvarez Arias 
448 Valentín Baca 
449 Las Polas 
450 Agustín Soria • 
451 Isabel Fernández 
452 Eras de Santa Marina 
453 Canal del Páramo 
454 Eras de Santa Marina 
455 Carretera de Villadangos 
456 Eras de Santa Marina 
457 Camino Medio 
458 Eras de Santa Marina 
459 Camino Rodera 
460 Alfonso Sánchez 
461 Justo Pérez Sánchez 
462 Emilio Alvarez 
463 Diego Redondo 
464 Petra González 
465 Rufino Alvarez 
466 Antonio Carrero 
467 Antonio Mayo Menor 
468 Manuel Martínez 
469 Pablo Sánchez 
470 Antonio Marcos 
471 Alfonso Redondo 
472 José Redondo 
473 José Sánchez 
474 José Fernández 
475 Manuel García 
476 Federico Maibán 
477 Federico Maibán 
478 Carretera de San Martín 
479 Diego Redondo 
480 Miguel Mayo 
481 Antonio Pérez 
482 Miguel Mayo 
,483 Cesáreo Marcos 
484 Tomás Sánchez 
485 Camino del Molino 
486 José Vega 
487 Francisco Sánchez 
488 Salustiano Barrallo 
489 Micaela Alvarez 
490 Camino Villabante 
491 Presa Cerrajera 
492 Camino Rodera 
493 Campo comunal parcelado 
494 Camino Royo Villamor 
Término Villamayor-Ayto. Santa Marina R. 
495 Gerardo Delgado 
496 Manuel Fernández Marcos 
497 Julián Martínez 
498 Blas Vega Mayo 
499 Isaías Juan 
500 Manuel Vega Baca 
501 Inocencio Pérez 
502 Acequia 
503 Avelino Baca 
504 Heliodora Prieto 
505 José Marcos 
506 Miguel García 
507 Ramiro Vega 
508 Jacinto Benavides 




N O M B R E S 
511 Tomás Matilla 
512 José Pérez 
513 Joaquín Pérez 
514 Antonio García 
515 Vicente Pérez 
516 Balbino Domínguez 
517 Francisco Matilla 
518 Benita Fernández 
519 Hros. de María Rosario 
520 Camino Sardonal 
521 Felipe Vega Mayor 
522 Andrés Vega 
523 Eulalio Rodríguez 
524 Josefa Prieto 
525 Blas Vega Mayor 
526 Tomás Matilla 
527 Julián Martínez 
528 Camino 
529 José García Vega 
530 Manuel Cordero 
531 Francisco Benavides 
532 Francisco Cabrera 
533 Francisco Benavides 
534 Camino de las eras 
535 Manuel Vega Baca 
536 Camino San Martín 
537 Manuel Vega Baca 
538 Vicenta Benavides 
539 Camino 
540 Manuel Cordero 
541 Mateo Fernández 
542 Pedro Fernández 
543 Pedro Pérez 
544 Camino Lagrabiel 
545 Inocencio Pérez 
546 Mateo Fernández 
547 Benito Matilla 
548 Inocencio Domínguez y Hno. 
549 Florencio Matilla 
550 Tomasa Vega 
551 Blas Vega Menor 
552 Felipe Vega 
553 Isidoro Marcos 
554 Marcelino Vega 
555 Francisco Pérez 
556 Francisca Sánchez 
557 Miguel Delgado 
558 Ramiro Vega 
559 José Pérez 
560 Manuel Vega . 
561 Presa de las Campanas 
562 Antonio García 
563 Abundio Vega 
564 Felipe Vega Mayor 
565 Manuel Fernández 
566 Andrés Vgea 
567 Félix Benavides 
568 María Benavides 
569 José Pérez 
570 Tomasa Vega 
571 Miguel Vega 
572 Francisco Marcos 
573 Camino de Villavante 
574 Ricardo Pérez 
575 Pedro Martínez Navero 
576 César Marcos 
577 Hros. María Rosario Fernández 
578 José García Vega 
579 Tomás Matilla 
580 Basilio Juan 
581 Carretera Puente de O. a Sardonedo 
582 Miguel García 
583 Tomasa Vega 
IV.0 de 
orden 
N O M B R E S 
584 Manuel Fernández 
585 Frutos García 
586 Félix Vega 
587 Pedro Fernández 
588 Andrés Vega 
589 Frutos García 
590 Angela Domínguez 
591 Joaquín Pérez 
592 Herminio Sevillano 
593 Camino de los Prados 
594 Pedro Benavides 
595 Río Orbigo . 
Término San Félix O.-Ayto. Villares de Orbigo 
596 Domingo Martínez 
597 Santiago Fernández 
598 Camino servidumbre 
599 Peluso... 
600 Miguel Fernández 
601 Domingo Fernández 
602 Camino servidumbre 
603 Presa de los Lláganos 
604 Miguel Martínez " 
605 Pedro Domínguez 
Término de Hospital-Ayto. Hospital 
606 Pedro Domínguez 
607 Marcelina Natal 
608 José Matilla Matilla 
609 Tomás García 
610 Santiago Domínguez -
611 Casimiro Riesco 
612 Santiago Matilla 
613 Aquilino Domínguez 
614 Hros. Jacinto Fuertes 
615 Camino 
616 Ildefonso Mayo Marcos 
617 Mateo Alvarez Vega 
618 José Olivera Domínguez 
619 Mateo Alvarez Vega 
620 Pedro Natal M. 
621 Presa de la fábrica 
622 Hros. Angel Martínez 
623 Camino de San Feliz 
624 Hros. Concepción Domínguez 
625 Hros. José Pérez 
626 Antonio Matilla Hnos. 
627 Antonio Matilla Hnos. 
628 Camino 
629 Hros. Jos Pérez 
N° de 
orden 
N O M B R E S 
(L. Telefó-
630 Hros. Florencio Fuertes 
631 Joaquín Natal Ferrero 
632 Hros. Miguel Santos Fuertes 
633 Caretera Rionegro-León-Caboalles 
nica) 
634 Pedro Domínguez Natal 
635 Vicente Domínguez Baca 
636 Tomás Martínez Calzado 
637 Fernando Domínguez Mayor 
638 José Pérez 
639 Pablo Villadangos 
640 Camino de servidumbre 
641 Tomás García 
642 Jacinto Alvarez 
643 José Alvarez Domínguez 
644 Camino de Villares de Orbigo 
645 Pedro Canseco, Presa de Riegos 
646 Pedro Matilla Baca 
647 Vicente Domínguez 
648 Cándido Cánseco 
649 Juan Antonio Olivera 
650' Domingo Martínez Matilla 
651 Aniceto Santos 
652 Isaías Prieto 
653 Blas Martínez García 
654 Angel Fuertes 
655 Antonio Vidal 
656 María Fuertes 
657 Domingo Marcos 
658 Angel Baca Casado 
659 Celestino Blanco 
660 Manuel Seijas (rentero) 
661 Manuel Seijas (rentero) 
662 Manuel Seijas (rentero) 
663 Carretera vieja (Ayuntamiento), 
664 Ayuntamiento 
665 Ayuntamiento 
666 Santiago Matilla 
667 Tomás Domínguez 
668 Francisco Matilla 
669 Miguel Seijas 
670 Miguel Seijas 
671 Jacinto Matilla 
672 Jacinto Matilla 
673 Tomás Fernández 
674 Jacinto Alvarez 
675 Nemesio Prieto 
676 Manuel Baca 
677 Ovidio Carbajo 
678 Subestación de E. 
bigo. 
L. S. A. en Hospital de Or-
León, 3 de junio de 1963.—El Ingeniero Industrial (ilegible). 
461 Núm. 396.-7.544,25 ptas. 
Administración de Justicia 
Cédula de citación 
El señor Juez de Primera Instan-
cia de esta Ciudad de Astorga y su 
Partido, en providencia del día de la 
fecha ha admitido a trámite el juicio 
de testamentaría de D. Baltasar Prie-
to Huerga, hijo de Bernardino y Ade-
laida, fallecido en Boisán, de donde 
era natural y vecino, el día 8 de ju-
nio de 1960, seguido en este Juzgado 
y promovido por D. Benardino y 
D.a Jo vita Prieto Pérez, ambos mayo-
res de edad, él jornalero y vecino de 
Carneros y ella sin profesión espe-
cial,, con licencia de su esposo, don 
Cándido Igareta Rodríguez, y vecina 
de Boisán, representados de oficio 
por el Procurador don José-Avelino 
Pardo del Río, tramitándose sin exac-
ción de derechos respecto a mencio-
nados interesados por haber obteni-
do el beneficio legal de pobreza para 
ello, y en cuyo juicio se ha manda-
do citar, como se efectúa por medio 
de/ la presente cédula, al interesado 
en la herencia del causante, llamado 
don Rosendo Prieto Alonso, cuyo do-
micilio y paradero se ignora; y al 
propio tiempo se cita, igualmente, a 
los demás interesados en precitada 
herencia, ausentes, cuyo domicilio se 
desconoce, para que dentro del tér-
mino de quince días comparezcan 
ante este Juzgado y en el mencio-
nado juicio, bajo apercibimiento de 
seguir el trámite procedente en su 
rebeldía. 
A l propio tiempo se cita a los an-
tes mencionados para la diligencia 
de formación de inventario de pre-
citado causante, para la cual se ha 
señalado, a fin de darla comienzo, el 
día cuatro del mes de marzo del año 
en curso, en el domicilio que tuvo 
en la localidad de Boisán, del Ayun-
tamiento de Lucillo. 
Y para que las citaciones acorda-
das tengan lugar, expido la presen-
8 
en Astorga, a veintinueve de ene-
de mil novecientos, sesenta y seis. 




D. Francisco-José Salamanca Martín, 
Magistrado de Trabajo de León y 
su provincia. 
Hago saber: Que en las diligencias 
de ejecución de sentencia que en esta 
Magistratura se siguen con el núme-
ro 1 de 1966—Aútos núm. 1.512 de 
1965—, a instancia de D. Amancio 
Valladares Gutiérrez, contra D. Pedro 
García González «Mina Martirio», por 
el concepto de salarios, he acordado 
sacar a pública subasta, por término 
de ocho días y condiciones que se ex-
presarán, los bienes siguientes: 
Una criba mecánica para la criba 
de carbón, con un motor eléctrico de 
tres y medio H. ?., instalada en la 
mina «Martirio», sita en Casetas de 
Oceja, tasadas pericialmente en la can 
fidad de doce mil pesetas. 
El acto de remate tendrá lugar en 
esta Sala Audiencia el día veintiséis 
de febrero actual y hora de las once 
de su mañana, advirtiéndose: 
1. ° Que no se admitiráh posturas 
que no cubran las dos terceras partes 
de su avalúo. 
2. ° Que para tomar parte en la su-
basta, los licitadores deberán depositar 
previamente en la mesa del Tribunal 
el diez por ciento del valor de los bie-
nes, sin cuyo requisito no serán ad-
mitidos. 
3. ° Que el remate podrá hacerse a 
calidad de ceder a tercero. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento, en León, a diez de fe-
brero de mil novecientos sesenta y 
seis.—Francisco-José Salamanca Mar-
tín.— El Secretario, Mariano Tascón. 
Rubricados. 
608 Núm. 388—231,00 ptas. 
1. ° Que no se admitirán posturas 
que no cubran las dos terceras partes 
de su avalúo. 
2. ° Que para tomar parte en la su-
basta, los licitadores deberán depositar 
previamente en la Mesa del Tribunal 
el diez por ciento del valor del bien, sin 
cuyo requisito no serán admitidos. 
3. ° Que el remate podrá hacerse a 
calidad de ceder a tercero. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento, en León, a diez de fe-
brero de mil novecientos sesenta y 
seis. — Francisco- José Salamanca.— 
Rubricado. — El Secretario, Madano 
Tascón.—Rubricado. 
609 Núm. 387 —231,00 ptas. 
cios a que hubiera lügar en dere-
cho. 
Y para su publicación en el BO-
LETÍN OFJCIAL de esta provincia, se 
expide el presente, visado por la 
Presidencia, en la ciudad de León, 
a treinta y uno de enero de mil nove-
cientos sesenta y seis. — El Secre-
tario, Mariano Velasco.—Visto Bue-
no: El Presidente del Tribunal, 
P. S., Julián Rojo. 536 
Anuncios particulares 
li i ioal Miiar de M m i M la proínl 
de León 
Don Francisco José Salamanca Martín, 
Magistrado de Trabajo de León y su 
píovincia. 
Hago saber: Que en las diligencias 
de ejecución de sentencia que en esta 
Magistratura se siguen con el núme 
ro 4 de 1966 —Autos núm. 1.588 a 
1.590 de 1965 — a instancia de don 
Amancio Valladares Gutiérrez y dos 
más, contra D. Pedro García González, 
«Mina Martirio», por el concepto de 
salarios, he acordado sacar a pública 
subasta, por término de ocho días, 
condiciones que se expresarán, los bie-
nes siguientes: 
Un transformador trifásico, de 170 
kilovatios, tensión 3.000 - 230, instala 
do en la caseta de la mina «Martirio», 
sita en Casetas de Oceja, tasado pe-
ricialmente en la cantidad de treinta 
y cuatro mil pesetas. 
El acto del remate tendrá lugar en 
esta Salá Audiencia el día veintiséis 
de febrero actual, y hora de las doce 
de su mañana, advirtiéndose: 
E D I C T O S 
Para surtir efectos en el expedien-
te seguido en este Tribunal con el 
número 147 de 1960 se cita, por medio 
del presente a Laurino Gutiérrez Al-
varez, mayor de edad, casada con 
Juan González García, sus labores, 
natural de Los Pontones, municipio de 
Mieres, provincia de Oviedo, que estu-
vo viviendo en La Va leu e va, provincia 
de León,depués se cree que también vi-
vió en Oviedo y últimamente en León, 
cuyo actual paradero se desconoce, a 
fin de que comparezca en las ofici-
nas de este Tribunal, sitas en la plan-
ta baja de la casa número 2 de la 
Plaza de las Torres de Omaña, en 
el plazo de quince días, a contar de 
publicación de este edicto, para una 
diligencia que le interesa, bajo aper-
cibimiento de que, de no compare-
cer en el plazo previsto, se tendrá 
por practicada la misma, parándole 
los perjuicios a que hubiera lugar 
en derecho. 
Y para su publicación en el BO-
LETÍN OFICIAL de esta provincia, se 
expide el presente, visado por la 
Presidencia, en la ciudad de León, 
a treinta y uno de enero de mil nove-
cientos sesenta y seis.— El Secretario, 
Mariano Velasco.-Visto Bueno: El Pre-
sidente, P. S., Julián Rojo. 535 
* ^ A 
Para surtir efectos en los expedien 
tes seguidos en este Tribunal con los 
números 26 al 33 de 1965 se cita, por 
medio del presente a Piedad Manilla 
Ruiz, mayor de edad, casada, sus la 
bores, vecina que fue de León, con 
domicilio en Valdelamora de Abajo, 
número 19, cuyo actual paradero se 
desconoce, a fin de que comparezca en 
las oficinas de este Tribunal, sitas en la 
planta baja de la casa n.0 2 de la Plaza 
de las Torres de Omaña, en el plazo de 
quince días, a contar de publicación 
de este edicto, para una diligencia 
que le interesa, bajo apercibimiento 
de que, de no comparecer en el pla-
zo previsto, se tendrá por practica 
da la misma, parándole los perjui 
Comunidad de Regantes 
* DE LLANOS DE ALBA 
El Presidente de esta Comunidad 
convoca a todos los usuarios de la 
mis^a a Junta General ordinaria, que 
se celebrará en la Casa Escuela de 
este pueblo el próximo día 6 de marzo 
próximo, a las nueve horas en primera 
convocatoria y a las 9,30 en segunda, 
para tratar del siguiente orden del día: 
1.0 Lectura del acta anterior y apro-
bación si procede. 
2. ° Estado de gastos e ingresos que 
el Sindicato presentará correspondien-
te al año 1965 y aprobación del presu-
puesto para el año 1966. 
3. ° Nombramiento del Secretario 
dé la Comunidad. 
4. ° Altas y bajas de las fincas que 
hayan cambiado de dueños. 
5. ° Ruegos y preguntas de los 
usuarios. 
Llanos de Alba, 9 de febrero de 
1966.— El Presidente, Primitivo Cos-
tilla. 
577 Núm. 398.-137,50 ptas. 
Gaja de Ahorros y Monte de Piedad 
de León 
Habiéndose extraviado la libreta nú-
mero 1-20.939 de la Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad de León se hace 
público que si antes de quince días, 
a contar de la fecha de este anuncio, 
no se presentara reclamación alguna, 
se expedirá duplicado de la misma, 
quedando anulada la primera. 
554 Núm. 378—52,50 ptas. 
* 
* * 
Habiéndose extraviado la libreta 
número 176.314 de la Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad de León, se hace 
público que si antes de quince días, a 
contar de la fecha de este anuncio, 
no se presentara reclamación alguna, 
se expedirá duplicado de la misma, 
quedando anulada la primera. 
574 Núm. 382.-55,00 pías. 
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